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K: 	3cnnen is foluorültek kétséz,ek ozekkel q probl6mákkal kapcsol?,t- 
ban. Ha pusztAn 'iákszeDmol n5zi az onf ,er, az olf;adásokra "nem kJte- 
1ez5" járni, tehát korántsom biztos, hoy z el5a.dások latoc;atottsd- 
a naz,yon lesz, 5s ez.'lltal nőne hatasuk. 	szemindriumok tokintet5- 
en Jn SOD rtck e,yot a kJzponti allásfoclaldssal, azonkivül nyil-
ván az ellásokkal kapcsolatban is losznek noh5zs6:;ek, elssofban a. 
kisebb ojetelacken. .)esti eyetemen van 4 irodalomtUrténeti tan-
sz6k, ezenkivül tarmzke van az eszttikának, a.Ilüvel.")':éstrt3netnek, 
t• .!, oktat.5 tud fo .lalkozni lz iro.aalore eűy 'Azonyos 1,:orRzakinak ta-
nitásával. 
1:01-1 tulsom, a via5ki,kiselJb 	 1::tszdou e_;yetemeink ki tudják -e 
t'ilteni a reform 'Testre- szabott" kereteit? 	 ,onIoltak-e ar- 
ra, ho;y külső oktat6kat icrjenek f:31 ? 
V: 	Küls"3 oktat:kat a jelenlei 	 k;-irülIajnyek kjztt e:yre 
kev.3sbé lehet JAr szerezni üert 	az elpult évtizedekben b5kezü' 
lehettünk, 	 volt olyan f.-51jv, amikor 
f6lállásu akad6miai dol:oz6 ne seitett volna be az oktatása i 
kUlbrizőbb területeken ., is amellett folyamatosan voltal0 alkalmi 
küls el5adink is, addi._; jelenle7, erre o:yáltalán no],i lesz lehet5s53, 
va;31 csak is,en minimálio 1.1értékben. 	Uvetkorten _Izek lesznek 
kJnytelenek motartani ezeket az el:5e.dsokat, akiknek a. neve alatt me:- 
hirdet6sre kerültek, vay le-;f151jebb arrA• lehet sz, ho,!;y e:y tansz6- 
ken 	a.z ott doloz' ienys 	meosztja net es;Lymds küzJtt.Ameny- 
nyit mi fo,;unk tudni , eVA51 kJzvetiteni, az el fo hanozni. 
K: 	Lar beszelt a Tandr Ur arr,a, hoy milyen testületek kezdemeinyez- -, t,3k, illetve do1ortk ki ennek a reform_aak a szaesabb k:irü 6s spe 
pro,:ra;_lját. Evvel ka,)csolntban ket (:101(.;ot szeretnék k3rdez-
ni: •ilyen szerepa volt ebben a tanszkikeknek 6s konkran a szeedi 
t ,_Inszékeknek? 
V: 	'.1-re nem:tudok tul jj dolokat monftani, ti. ennek az esznek a 
kezdeményez6se elsősorban az Akadámiai Irodalomtudomanyi Intézet rc5- 
oz6ra t'5rt5nt me -  s a -Lizoktatási .3itottsc.; irodalmi nevel6si al-
bizottsnak vezető4ie, Szabolcsi iikls inditotta el, aki azJta a.z 
OPI főiL-az,;atAa lett. 
ő 6s klizvetlenebb munkatArsai, fiat alai, iroJalomtnszek, akik 
ruszt vettek a k3z5piskolai irodalom tankJayvek mcirásá.an, voltak a 
ennek a munkdnak az OPI le_jn:7sj ,en kivül. A pesti e;yetem 
a reformok elől elzárkzott. A mi szeedi tansz5künk az int6zettel min-
Ji, jú kapesolatban volt, elsz5r minálunk akarták ki i)r6álni a reform- _ 
tervezetet. 	viszont meszületett a. Acsi evetem 5s az ezzel 
kapcsolatos kiserlet lehet5sJ;e, és at)1 keztive ezen roformmunkála- 
tok me3valásitását oda helyeztdk át. 	luk ez'az 	6rakret / heti 
12 •)ra/ erre az e,;yetlen.taryra vonatkozik, amire ii csak nJmi nosz-
talival 6s iriyked6L,sel ;ondolhatunk. 
K: 	Tii6sz'5njm a besz5let6t! 
JAVASLAT A TUDOIIANY03 DIAK:Ad 1933/84. ÉVI 1lUgKAPROGRAMJARA 
1. A hallat6k önálló munkáinak bemutatása, me(Lvitatása, szakmai k6r-
dz-:isek vitája, 	tudományos műhelyek szakmai informáci3inak, valamint 
uj kutatási eredmények k:5zvetitéSe, ine,3hivott elóad_ik r:;szvételével , is. 
2; Az 0:2 1) -ra va]_ú f elké szüle s, dol .,.;ozatok :aemuta.tása,  
i=i;zlezi:i«i ; eben merült ki .., tbrténész 'y'Dií mankaja.. 1,:zt azon -Jan. me.s  
kell változtatni mert: a le -;több esetben szakdol-;ozatok kerülnek az  
OTDK-n beillutatára, az O•.CDK konferencia 'nazi és orszá .;b s beuutat ~ j a  
teljesen formális, az esetle e s szakmai kontroll és vita a le-_;t6baa e-  
setben érdektelen. 	 . 
3zi,iksé:.;esnek tartjuk, ho`;y az e„yptemi oktatásból különbözr) okok-
ba kimaradt ma, :yar türténé szek, i)olitikai ;;on:'olkodJk munkáját, szel-  
lemi irányzatokat -valarnelyest feldol.;ozva- bemutassuk. 	nyilvános 
eladások 	vitak formájá: :)an t;irténne.r,z el`;ad:>k e]_zetesen 10-20  
)elt oldalon :i:aszefo:;lalnák mondandojukat, ine; .;adnák az adott t;:mak"jr-  
.)en az általuk fontosnak tartott szakirodalmat, és ezt az c.1 adás 
el::tt hozzáférhet6v6 tennék, pl. a t:irténész IwUnyvtárban. El:>zetes  
j a.vasla-t az el ,~dások 1 t2;náj ára: Szekfü Gyula,  Kerélzyi Bároly, liéman  
Bálint, Hajnal Istváni Szabó Dezső. 	 , 
A tJrténé szképzés korszerü je ,_,yzete;~. hiányával küzd. .Ezért lát-  
rzInk helyesnek e:_;yes előadások rözite:sót és je,;yzet formájában  t ~ r= 
tón`> kia:lását. ;=:zzel el5se-°.itennk a viz sára. való felkészülést, va- - 
lamint lelietlsé ; nyilna arra, ho : ;y az érintett 	,évenként más- 
más' iile ;kijzelités,)en tár,_yaljak el `ía3ásaik témáját. Eleinte Krist,.)  
Gyula, Gyimesi Sándor, 	hászló eladásaira . - ondol':,un4 .9 Iiristó  
Glula je ;yzete most k62z11, ixyi:::lesi Sándor el:Jadásait moot veszik  , 	,.. 	, netofonra. Ha az e .,.;~ ete ~.i kia.t:íi .jo ;ot ka;~)na. , a ~ie,,j elen:~ c~~rténe ~;i 
t émáj u mávek kiadásának szervezésében is rj szt vehetne a Ti7n,  
L;ok esetben elén . ed.hetetlenül fontos trtóneti ; idcol ; :iai L.iun-  
kákhoz, forrásokhoz az e:yetemi hallat6sá; .; 	o '.Lok?)él nem jut  
hozzá. .'.zrt javasoljuk e.;y dokuinentáciés tár létrehozását a t';rté- 
's1.3sz sza.>kJ.?yvtürban. 	l.;trehoZ<1sa a UK ta;]a .ii).3.k saját k6nyve-  
ire , s kai)csolataira támaszkodna. az <. .-yeteL1 fénymásolási lehetősé - ;ei- 
nek f elha,sználasával. 
A 'MK s ~~akcyol oza .tok, cloi ;ozatok 	után -ri tka l.iivétol - 
lel-r+vn'.5sé:;ükt3l 	elkall6dnako 7aljsziniinek tartjuk, ho ;y 
a 	oza.tok e - „J r::szével ez árdeintelenül t:.)rt8,1]..ko _']zen v,'ll -'coztatha .t- 
liánk azzal, ha az 	tiz ;;v 1e:s%invona:lasa'::)'b 1:-20 dol ;ozatát ILü- 
1'~ 11 k:']tetben, kötetekben adnánk ki ~ /J]z az Acta, Iuvenum uj kia .(lásait 
is jeientené, melyet a tJrtéizész 2DI. 'ondozna./  
Az elkivetkez Ov(;;.c ~Jen nem var!13 .tjulc a t•örténészhaJ_1 • ;aték ide ;en- 
n7e1v ismeretének .jelent :;s i;Ic:rtékü javulását. A 1Lülf:3l , 1i szakirodalom  
i si:ilaret:)nek fontossá.__a a ma , - :ya .r t :irt,:nelem szellli)ont,j;;, ~ ) .L is vi tathata.t-  
lan. Adott lehet'jsé:,ein'set jobban használnánk ki azáltal, ha, a .  
nele:ü- ide a;ennyelv/vay iaás szakos hall ;_;at61/ forditási yakorlatként  
.:zinvona.las t:ir.t6;zeti tanulmányokat, fontos folyóirat-cikkeket ha.pná-  
nake Az i ,y elkészült .és ellen6 .rziitt forditásokhoz a Virt<;nész köny -
árban lehetne hozzájutni.  
P. Az 1X13/84-es tanév'.)en az oktatási reform tantárF,yi munkál atai ') ,a,n  
is részt kell válla,lnia, a TDX-nak. Pontosa bban: kvzvetit ení. e k ell a 
hall ,a:tvsá-; r-észérl felmerül;~ .i ;é nyek ~t., j~av~~~= l a.t oi~at, i~ro,.)lér~ákat. 
~ .  
9. • A k~vet'~ez,~nen csak utalnánk, a reform ka.;ic Sán néhány rae.*vit a .tan- 
d . '3 k6.rdé sre.  
a, A szemináriumok formájának, tematikájának kérdése  
	
?), A szi orlat 	 . 	 . 
c, Az uj k-jnyvek 3s je gyzetek nyilvános vitája 
(1, Az uj oktatási tervből is kimaradt Ausztria történetének folya-
matos oktatása 
Javaslataink nem véle7esek. .Lppen azért bocsájtiuk közro,ho .;;y el-
képzel:iseikkel, feladatvállalásaikkal mások is hozzájárulhassanak 
ey s;cinvonalas e:;yeteiv, ha.11 =,a.t i. mühely. Létrehozásához. A TOK le._;-
kJzelebbi pro,;jamjára és konkrét )ro ramjavaslatról hirdetményt te-
szünk k6zz6 karunkon. 
3ardi Ildnelor - Galamb Györ;=,y 
+ + + 
Balos József, II. éves mayar-történelem szakos, az, E>_;yetemi Szinpad 
t a ; ;j  a s 	 . 
Bárdi 	III; éves történelem-Kelet Európa szakos,  
Csuhai István, III. . éves ma;2;yar-anro1 szakos, 	. 
De:k A gines, 1981-83 között a bölcsészkar KISZ-titkira, V. éves ma_;yar- 
történelem szakos, 	 . 
Ga.l  amb G örv , IV. éves történelem-olasz, szakos, 




i':iárok_Tamás, II. éves•nayar-történelem szakos, 
Sie os Katalin, IV. éves mazyar-anol szakos, 
Takács József, I. éves ma ;yar-történelem szakos. 
+ + + 
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